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ABSTRACT
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. BMN
memerlukan penatausahaan yang dapat mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN.
Rekonsiliasi BMN adalah proses pencocokan laporan nilai BMN antara dua unit pemrosis atau lebih terhadap sumber data yang
sama. Rekonsiliasi memiliki beberapa kebijakan, wewenang. Jadwal untuk melaksanakannya, serta bagaimana proses rekonsiliasi
tersebut.
Jenjang dan kelompok rekonsiliasi data bmn terdiri dari rekonsiliasi internal kementerian negara/lembaga, rekonsiliasi antara
kementerian negara/lembaga dan direktorat jenderal kekayaan negara, rekonsiliasi antara kementerian negara/lembaga dan
direktorat jenderal perbendaharaan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku, rekonsiliasi pada
bendahara umum negara antara direktorat jenderal kekayaan negara dan direktorat jenderal perbendaharaan.
Rekonsiliasi memiliki beberapa kebijakan antara lain, ketentuan umum, pelaksanaan rekonsiliasi data bmn internal kenterian
negara/lembaga, pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data bmn antara pengguna barang dan pengelola barang.
Rekonsiliasi merupakan salah satu kegiatan pencocokan data nilai BMN antara suatu satuan kerja dengan data nilai BMN yang
terdapat di KPKNL. 
Kegiatan ini di lakukan agar BMN yang terdapat di seluruh satuan kerja dapat terjaga, terawat dan tertata sesuai dengan peraturan
yang di tetapkan.
